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На современном этапе развития Республики Беларусь, обеспечение стабильной работы предприятий по 
выпуску конкурентоспособной продукции, является задачей первостепенной важности для управляющих 
всех уровней. 
Понятия экономической эффективности и конкурентоспособности относятся к числу важнейших 
категорий рыночной экономики. Эти понятия тесно связаны между собой, так как только эффективно 
работающее предприятие способно обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции и занять пер-
спективный сегмент рынка. 
Экономический эффект предполагает какой-либо полезный результат, выраженный в стоимостной 
оценке. Обычно в качестве полезного результата выступает прибыль или экономия затрат и ресурсов. 
Экономический эффект – величина абсолютная, зависящая от масштабов производства и экономии 
затрат [1, c. 349]. В свою очередь конкурентоспособность определяет наличие у предприятия высокого 
потенциала развития и повышения уровня эффективности.  
Конечный результат, или эффект, хозяйственной деятельности предприятия характеризуется различными 
стоимостными и натуральными показателями, такими как прибыль, объѐм произведѐнной продукции, эко-
номия по отдельным статьям затрат, общей экономией от снижения стоимости продукции. Конкурентоспо-
собность продукции – относительная обобщѐнная характеристика товара, выражающая его выгодные отли-
чия от товара конкурента по степени удовлетворения потребности и по затратам на еѐ удовлетворение [2, с. 
265]. 
Конкурентоспособность продукции является важнейшим показателем, характеризующим функциониро-
вание предприятия в рыночной экономике. Конкурентоспособность товара – это степень реального или по-
тенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными товарами, пред-
ставленными на рынке. 
Конкурентное преимущество достигается за счет производства новой востребованной рынком продук-
ции или на основе сочетания эффективного использования всех ресурсов предприятия и снижения издержек 
производства. Поддержание конкурентных преимуществ требует также обеспечения относительно низких 
цен и высокого качества продукции, которая имеет спрос на рынке, выгодно отличается от аналогичных 
товаров-конкурентов, удовлетворяет конкретные потребности покупателя и обеспечивает товаропроизводи-
телю стабильность в получении прибыли и на этой основе – расширенное воспроизводство средств произ-
водства и рабочей силы. 
Комплекс конкурентоспособности продукции состоит из трѐх групп – экономических, технических, и 
социально-организационных параметров. 
Изучая конкурентоспособность продукции исходя из экономических параметров за основу можно взять 2 
категории - цена производства (Цпр) и цена потребления (Цп). 
Другими словами, цена производства Цпр – это ничто иное, как себестоимость продукции, а цена потреб-
ления Цп – это стоимость реализации готовой продукции. Можно сделать вывод, что чем больше разница Цп 
- Цпр  тем больше экономический эффект хозяйственной деятельности организации, то есть еѐ эффектив-
ность. Итоговый результат Цп - Цпр можно увеличить 2 способами - увеличением цены потребления (реали-
зации) - Цп, или снижением цены производства (себестоимости продукции) - Цпр. Очевидно, что в условиях 
рыночной экономики и высокой конкуренции повышение цены скорее всего скажется отрицательно. Следо-
вательно, для увеличения экономического эффекта и повышения конкурентоспособности продукции остаѐт-
ся снижать себестоимость продукции. 
Себестоимость продукции в наиболее общем виде включает в себя следующие статьи расходов на: сырье 
и основные материалы, полуфабрикаты собственного производства, возвратные отходы (вычитаются), 
вспомогательные материалы, топливо и энергия на технологические цели, расходы на оплату труда произ-
водственных рабочих, отчисления на социальные нужды, расходы на подготовку и освоение производства, 
расходы по эксплуатации производственных машин и оборудования, цеховые (общепроизводственные) рас-
ходы, общехозяйственные расходы, потери от брака, прочие производственные расходы, коммерческие рас-
ходы. 
Поэтому, на основе выше сказанного мы предлагаем проведение следующих мероприятий в ОАО "Пин-






- выполнить утверждѐнную программу по энергосбережению, в рамках которой необходимо заменить 
окна в цехах и произвести замену газового котла на менее энергоемкий котел. Экономический эффект от 
замены окон составит 79650 тыс. руб., от замены газового котла эффект составит 128544 тыс. руб. 
- провести модернизацию аспирационных сетей элеватора. 
При  модернизации аспирационных цепей элеватора демонтируется аспирационные сети суммарной 
мощностью 54.6 кВт/ч.  Монтируются аспирационные сети суммарной мощностью 24,2 кВт/ч. 
Экономический эффект составляет 54,6 - 24,2 = 30,4 кВт/ч, или 133 тыс.кВт/год  (37,3 т.у.т.) Аспираци-
онные сети элеватора работают приблизительно 12 ч/сутки. Стоимость 1 т.у.т.-228$ (1 $=9050бел. руб.) 
228*9050*37,3=77 млн.руб.   
Стоимость оборудования с монтажом составляет 330 млн. руб. 
Срок окупаемости предлагаемого проекта 4,3 года. 
- внедрить современные компенсирующие устройства. 
Установка автоматических компенсирующих устройств позволит получить следующий экономический 
эффект: 
ΔWк=Qк.у.*(Кэ-Pк.у.)*Т=1084х(0,05-0,004)х24х255=305,2тыс.кВт*час (85,5т.у.т.) 
где: Qк.у- мощность компенсирующих устройств,кВАр; 
Кэ – коэффициент изменения потерь, (при одной ступени трансформации Кэ=0,05кВт/кВАр). 
Рк.у. – удельный расход активной мощности на компенсацию реактивной мощности (для 0,4 кВ – 0,004кВт/кВАр). 
В денежном эквиваленте эффект составит (при стоимости 1 т.у.т.=228$, 1$=9050 бел. руб.). Эффект со-
ставит 176,4 млн. бел. руб.  
Суммарная ориентировочная стоимость реализации мероприятия составляет порядка 210 млн. руб. 
Срок окупаемости внедрения мероприятия составит 1 год и 3 мес. 
Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит увеличить конкурентоспособность выпус-
каемой продукции, а значит и эффективность деятельность организации. 
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Деревообработка – одна из наиболее устойчивых отраслей белорусской экономики. Сегодня производ-
ством мебели в Республике Беларусь занимаются предприятия концерна Беллесбумпром, Белместпром, а 
также масса индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сборку мебельных компонентов и гар-
нитуров из импортных комплектующих. Тяжѐлое экономическое положение и тех, и других, связано с тем, 
что их руководство не смогло найти формы и методы, адекватные требованиям рынка. Из-за снижения кон-
курентоспособности белорусских товаров на российском рынке по ценовому и качественному факторам 
остаются запасы готовой продукции на складах предприятий отрасли.  Отечественные производители 
столкнулись с такими факторами, как современный дизайн, экологическая безопасность.  
На сегодня проблемами развития отрасли остаются потребность дальнейшей модернизации производства 
с целью полной переработки древесины, уменьшение объемов загрязнения окружающей среды (особенно 
воды). Важными направлениями повышения эффективности деятельности отрасли является также рацио-
нальное использование собственных лесных ресурсов, расширение сырьевой базы за счет использования 
отходов сельскохозяйственного производства, макулатуры. 
Необходимо дальнейшее укрепление производственного, инновационного и кадрового потенциала от-
расли, совершенствование и повышение эффективности воспроизводства, охраны, защиты лесов, рацио-
нальное использование лесных ресурсов на основе достижений научно-технического прогресса с учетом 
тенденций развития мировой экономики. 
Возрастная структура лесов с точки зрения экономической оценки в настоящее время не совсем благо-
приятна. На лесопокрытых землях преобладают молодняки и средневозрастные насаждения (69,8 процента). 
Спелые насаждения древесных пород, от которых зависит размер расчетной лесосеки и лесной доход, составляют 
10 процентов (при оптимальной норме 15 – 18 процентов), из них спелые насаждения хвойных пород зани-
мают 4,4 процента, твердолиственных – 0,6 и мягколиственных – 5 процентов. 
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